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Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію по дисципліні "Теорія соціального управління", яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі Українки 
для забезпечення навчальної і науково-дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
2. Сутність та зміст соціального управління 
3. Історія управлінської соціальної думки 
4. Закони та принципи соціального управління 
5. Функції соціального управління 
6. Функції соціального управління 
7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
8. Управлінські відносини та діяльність 
9. Соціальний контроль та ефективність управління 
10. Програми та проекти як організаційна форма ціле покладання 
11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
12. Сучасні технології соціального управління 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Всі описи мають шифр, що полегшить 
пошук літератури.  
Література, яка вміщена в покажчику, є наявною у фондах бібліотеки.
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І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
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автореф. дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Бех Ю. В. ; Ін-т вищ. освіти. - 
Київ, 2013. - 36 с. 
09.00.03/87 
Б 55 
2. Веселова Н. Г. Теоретические и методологические аспекты социального 
управления // Социальное управление и элементы его культуры: Обобщение 
и рекомендации / Н. Г. Веселова ; под. ред. В. А. Трайнева. - Москва, 2002. – 
С. 13–37. 
60.8 
В 38 
3. Гаєвський Б. А. Науково-організаційні засади управління // Основи науки 
управління : навч. посіб. / Б. А. Гаєвський ; Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом. - 2-е вид., стер. - Київ, 1998. – С. 8–37. 
60.5я73 
Г 13 
4. Димитров В. Ю. Управління як об’єкт філософської рефлексії : автореф. дис. 
... канд. філософ. наук : 09.00.03. / Димитров В. Ю. ; НАПН України , Ін-т 
вищ. освіти. - Київ, 2013. - 20 с. 
09.00.03/60 
Д 46 
5. Исследование социального управления // Социальный менеджмент / В. С. 
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отношений, Гос. ун-т упр. - 2-е изд. - Москва, 2000. – С. 177–197. 
60.8 
С 69 
6. Когут В. І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє 
застосування в управлінні громадськими організаціями / В. І. Когут // Вісник 
Львівського університету. Серія соціологічна : зб. наук. пр. / [Н. Й Черниш 
(гол. редкол.) та ін. ; ред. М. Михалюк]. - Львів, 2012. - Вип. 6. - С. 252-258. - 
Бібліогр.: с. 257-258. 
60.5я54 
Л 89 
7. Кремень В. Г. Актуальні проблеми філософії соціального управління / В. Г. 
Кремень, С. М. Пазиніч, О. С. Пономарьов // Теорія і практика управління 
соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2008. 
- № 1. - С. 3-10. - Бібліогр.: 6 назв. 
8. Мухин В. И. Объект теории управления. Предмет теории управления // 
Основы теории управления : учебник / В. И. Мухин. - Москва, 2003. – С. 3–
10. 
60.8я73 
М 92 
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педагогіка, соціологія. - 2009. - № 2. - С. 41-49. - Бібліогр.: 6 назв. 
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Москва, 2001. – С. 8–14. 
65.050я73 
О-75 
11. Туленков М. Концептуалізація понять "менеджмент" і "управління" в 
сучасному науковому дискурсі / М. Туленков // Політичний менеджмент. - 
2009. - № 3. - С. 101-111 
12. Хоронжий А. Г. Наукові засади соціального управління // Основи 
соціального управління : курс лекцій : навч. посіб. / А. Г. Хоронжий. - Львів, 
2007. – С. 29–68. 
60.8я73 
Х 81 
13. Яшкина Н. В. Необходимость и сущность управления / Н. В. Яшкина // 
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 
2010. - № 8. - С. 13-22. 
14. Яшкина Н. В. Основные закономерности управления / Н. В. Яшкина // 
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология. - 
2010. - № 11. - С. 28-34. 
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66.011 
С 90 
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2002. - 340 с. 
60.8 
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17. Гаєвський Б. А. Соціальні об’єкти та об’єкти управління // Основи науки 
управління : навч. посіб. / Б. А. Гаєвський ; Міжрегіон. акад. упр. 
персоналом. - 2-е вид., стер. - Київ, 1998. – С. 38–66. 
60.5я73 
Г 13 
18. Заветный С. А. Взаимодействие социального управления и личностного 
самоуправления в координатах пространства времени / С. А. Заветный, И. В. 
Карпенко // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. - 2009. - № 2. - С. 36-40. 
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